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Born in 1922 in France. Degrees in physics and mathematics 
(Licencie es Sciences Physiques et es Sciences 1\Iathematiques). Ecole 
Normale Superieure (Paris). From 1949 to 1952, Secretary of the 
General Affairs (Political) Committee of the Consultative Assembly of 
the Council of Europe. From 1952 to 1954, Director of the Secretariat 
of the Constitutional Committee of the ad hoc Assembly for a European 
Political Community. From 1954 to 1955, Executive Assistant to the 
President of the Consultative Assembly of the Council of Europe. From 
1956 to 1957, Executive Assistant and later Deputy Director of the 
French Premier's Office. 
Appointed Executive Secretary of the Commission of the Euro-
pean Economic Community in 1958, and appointed Secretary-General 
of the Commission of the European Communities on April 9, 1968. 
(The Council besfua OD pace 15,951.] 
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NOTE BIO AUX BUREAUX NATIONAUX 
cc. aux Membres du Service du Porte-Parole 




Bruxelles, le 26 aoOt 1996 
Nous avons distribue aujourd'hui le texte du h~legramme adresse par M. Santer a Ia 
veuve de M. Emile Noel, decede le week-end dernier : 
"Madame, 
Emile Noel est decede. Avec lui disparait une des memoires de Ia construction 
europeenne de Ia Commission. 
Secretaire-general de Ia Commission des Communautes Europeennes de 1958 a 
1987, il a demontre ses qualites professionnelles et humaines a ce poste central de 
I' institution. 
Sa connaissance des dossiers et son sens des contacts humains ont fait de lui une 
personnage cle de Ia Commission. 
L'Europe est en deuil. Je tiens, en ces moments difficiles, a vous presenter, 
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MESSAGE AU PERSONNEL DE LA COMMISSION 
DE LA PART DE M. WILLIAMSON 
J'ai le profond regret de vous informer du deces, survenu en Italie (Toscane) le 24 aollt 
1996 de Emile Noel, premier Secretai.re General de Ia Commissi()Ik tiche qu'il remplit 
de 1968 jusqu'en 1987 pour prendre ensuite pendant 6 ans la direction de l'Institut 
Europeen de Florence ainsi que celle du Conseil universitaire eur~el'rpOur l'Action Jean 
Monnet qu'il assuma jusqu'a son deces. 
Ne a Constantinople en 19.22., des les annees SO, i1 a consacre toute sa carriere a la 
construction europeenne pour laquelle, occupant les pastes les plus eminents, il a, des le 
debut, constitue un centre de gravite. 
C'est ainsi que des 1950, il a assume de hautes fonctions au Conseil de l'Europe, pour 
etre nomme en 1958 Sccretaire executi.f de Ia Communaute Economique Europeenne. Le 
28 mars 1968, a !'occasion de Ia fusion des executi.fs, c'est lui qui a accede ala fonction 
de Secretaire General de la Commission europeenne. 
Tout au long de son mandat, Emile Noel s'est avere un acteur euro~ de premier plan. 
Se donnant pour tiche premiere Ia reussite du processus de l'integration europeennc, i1 
ajoue un role particulierement actif dans les travaux de la conference pour l'adoption de 
l'Acte Unique Europeen. A l'Institut Europeen de Florence, il mit son experience au 
service du rayonnement de l'idee europeerme. 
Aujourd'hui. l'Europe vient de perdre un de ses grands serviteurs. 
:c•~ t. 
Les funerailles auront lieu en Charente, le samedi 31 aout 1996, dans. l'intimite de sa 
famille et de ses proches. Une messe commemorative est prevue a Paris, debut septembre. 
D.F. WIL~IAMSON 
Rue de Ia Loi 200, B-1 049 Bruulles - Belgique- Bureau: Breydel12138. 
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